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The thesis stars from the legal properties of behaving righteously, and then 
debates the necessity of uniform legislation of behaving righteously and the 
uniform legislation model of behaving righteously. 
Chapter 1 is to reveal the legal properties of behaving righteously, to pave 
the way for discussing the uniform legislation of behaving righteously. This 
chaper analyzes all the legal properties of behaving righteously by making the 
parties of the legal relationships be the discussing pointcut, including the 
property of gestio, justifiable defense and necessity. And then the thesis brings 
up that the property of gestio is the basic property.     
Chapter 2 tries to prove the necessity of uniform legislation of behaving 
righteously. It explains the confusion of the current applied law of behaving 
righteously and the shortcomings of the local legislation. There are some 
differences between the current applied law and behaving righteously, and the 
legislative purposes also differ; The local legislation has some problems such as 
being not uniform of the definition of behaving righteously and raising the 
standard of human nature. 
Chapter 3 begins with the American state legislation of Good Smaritan, 
and then discusses the uniform legislation model of behaving righteously. The 
thesis brings up the idea of modified model of negative Good Smaritan and also 
expresses why the model is reasonable. At last, the thesis explains that the 
modified model of negative Good Smaritan should at least include two basic 
contents: the liability exemption to the volunteer of behaving righteously and 
indemnity, compensation or reward for the damages suffered by the volunteer 
of behaving righteously. The former refers to the liability exemption 
restrictions to the volunteer and the act restriction of behaving righteously; The 
latter refers to the subuject and scope of indemnity , compensation or reward, 
and the sourses of the fund collecting of behaving righteously. 
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